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III neljännes 1982
Tilastokeskuksen työvoimatiedustelun mukaan maamme työvoiman 
määrä vuoden 1982 kolmannella neljänneksellä oli 2 511 000 
henkeä eli n. 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaa­
vana ajankohtana. Työvoimasta oli miehiä 1 310 000 ja naisia 
1 201 0 0 0 .
Työikäisestä väestöstä kuului 68,9 prosenttia työvoimaan. 
Miesten työvoimaosuus pysyi jokseenkin samana, naisten taas 
kasvoi lähes 1,5 prosenttiyksikköä verrattuna edellisvuoden 
vastaavan neljänneksen työvoiman osuuksiin.
Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä oli työllisiä 
maassamme 2 368 000 henkeä. Työllisten määrä on hieman kas­
vanut edellisen vuoden vastaavaan lukuun verrattuna.
Toimialoittain tarkasteltuna sekä verrattuna vuoden 1981 
kolmannen neljänneksen vastaaviin lukuihin työllisyys kohosi 
jonkin verran maa- ja metsätalouden toimialoilla. Eniten 
työllisyys kasvoi palveluelinkeinojen kohdalla. Työllisyyden 
lasku näkyi selvästi teollisuuden eri toimialoilla.
Työttömiä oli vuoden 1982 kolmannella neljänneksella 143 000 
henkeä eli jokseenkin saman verran kuin toisella neljännek­
sellä. Työttömien kokonaismäärästä oli naisia ja miehiä 
suunnilleen yhtä paljon.
2Jos vertaa työttömien lukua edellisen vuoden vastaavaan 
neljännekseen kasvoi työttömien määrä yli 14 prosenttia. 
Työttömyysaste kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 
oli 5,7 prosenttia. Nuorten, alle 24-vuotiaiden työttömien 
määrä pysyi edelliseen neljännekseen verrattuna jokseenkin 
samana.
Korkeimmat työttömyysasteet heinä-, elo- ja syyskuussa 
esiintyivät Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä.
Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä oli tehtyjen 
työtuntien määrä 966 miljoonaa työtuntia.
Ylityötuntien osuus varsinaisista työtunneista on pitkään 
pysytellyt jokseenkin samoissa lukemissa eli. n. 1,5 prosen­
tin vaiheilla. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä yli­
työtuntien osuus työtunneista oli 1,8 prosenttia.
Työvoimatiedustelulla tuotettavat luvut eivät ole täysin 
luotettavia. Parhaillaan työvoimatiedustelua uudistetaan 
menetelmiltään, jotta sen luotettavuus paranisi. Uudistukseen 
kuuluu myös aikasarjojen korjaus. Luotettavuusongelmat koske­
vat sekä lukujen tasoa että muutoksia.
3Työvoimatiedustelun tuloksia vuosineljänneksittäin 1982 ja 1981 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
1982 1981 Muutos III nelj. 82/
III nelj. -81
III nelj. II nelj. III nelj. 1 000
15-74 vuotias väestö 3 660 3 657 3 630 30 0,8
Työvoima 2 511 2 448 2 458 53 2,2
Työlliset 2 368 2 304 2 332 36 1,5
Työttömät 143 144 126 17 14,3
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 149 1 209 1 172 - 23 - 2,1
Työvoimaosuus % 68,6 66,9 67,7
Työttömyysaste % 5,7 5,9 5,1
Työlliset toimialoittain: 2 368 2 304 2 332 36 1,5
Maa- ja metsätalous 276 259 265 11 4,2
Teollisuus 608 617 642 - 34 - 5,4
Rakennustoiminta 171 154 167 4 2,8
Kauppa ja rav.toim. 327 320 327 - -
Liikenne 177 169 180 - 3 - 1,7
Rahoitus- ja vak. toiminta 146 139 139 7 5,3
Palvelukset 642 630 594 48 7,9
Tuntematon 21 16 18 3 18,0
Työssäoloaste % 77,1 88,5 78,0
Tehdyt työpäivät 121 539 128 583 121 210 329 0,3
Tehdyt työtunnit 966 047 1 013 473 960 197 5 850 0,6
Ylityöaste % 7,2 8,2 6,3
Sivutyöaste % 2,9 3,6 2,7
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista
4Taulut
Tabeller
III neljännes 1932 
III kvartalet 1982
Taulu Sivu
Tabell Sida
1. Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan
Befolkning i arbetsalder i huvudgrupper enligt kön 5
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön 5
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsren 6
4. Työikäinen väestö pääryhmittäin ja lääneittäin
Befolkning i arbetsalder i huvudgrupper efter aldersgrupp 7
5. Työikäinen väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i arbetsalder i huvudgrupper efter aldersgrupp 8
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta efter arbetstid och kön 9
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön 9
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren 10
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis 11
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis 12
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt
sysselsattas yrkesställning och näringsgren 13
Liite: Kuvioita
Bilaga: Figurer
Työvoimatiedustelun menetelmä, käsitteet ja määritelmät 
on esitetty julkaisussa uudistettu työvoimatiedustelu 
(tilastotiedotus TY 1976:20)
Arbetskraftsenkätens metod, begrepp och klassificeringar
har framlagts i publikationen den förnyade arbetskraftsenkäten
(statistisk rapport TY 1976:20)
-  5 -
1. Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper enligt kön
III neljännes 1982 - III kvartalet 1982
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sämmäni. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
82 III/81 III nelj.-kvart
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö 
Befolkning i alder 15-74 är 3 660 1 780 1 880 30 0,8
Työvoima - Arbetskraften 2 511 1 310 1 201 53 2,2
Työlliset - Sysselsatta 2 368 1 238 1 130 36 1,5
Työttömät - Arbetslösa 143 72 71 17 14,3
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 ar 41 21 20 - 5 - 12,5
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befokning ej i arbetskraften 1 149 470 679 - 23 - 2,0
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushallsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
163 2 161 - 24 - 12,7
Studerande 286 138 148 20 7,4
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskraftstal % 68,6 73,6 63,9
Työttömyysaste %
Rel. arbetslöshetstal % 5,7 5,5 6,0
Työttömyysaste, 
alle 25-vuotiaat
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 ar 9,5 9,7 9,2
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
III neljännes 1982 - III kvartalet 1982
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Saminani. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
82 111/81 III nelj.-kvart
1 000 henkeä - personer %
Työlliset - Sysselsatta 2 368 1 238 1 130 36 1,5
Työssä - I arbete 1 826 978 848 7 0,3
Poissa työstä - Franvarande 498 238 260 34 7,2
Lomalla - Pa semester 408 211 197 16 4,0
Sairaana - Sjuk 44 25 19 9 24,3
Muu syy - Annan orsak 46 2 44 9 25,5
Ei tietoa - Uppgift saknas 44 22 22 - 5 - 8,0
Työssäoloaste %
Reiätivt närvarotal % 77,1 79,0 75,0
Ylityötä tehneet 
Utfört övertidsarbete 171 114 57 24 16,4
Sivutyötä tehneet 
Haft bisyssla 69 46 23 6 8,9
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6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
III neljännes 1982 - III kvartalet 1981
Tuntia viikossa 1000 henkeä - 1000 personer
Timmar i vecka Yhteensä Miehet Naiset
Sämmäni. Män Kvinnor
1 - 1 9 31 7 24
2 0 - 2 9 65 11 54
30 - 40 1 893 1 002 891
41 - 308 184 124
Tuntematon - Okänd 71 34 37
Työlliset yhteensä 
Sysselsatta inalles 2 368 1 238 1 130
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
III neljännes 1982 - III kvartalet 1982
1000 päivää - 1000 dagar
Yhteensä Miehet Naiset
Sämmäni. Män Kvinnor
Päivät yhteensä - Dagar inalles 217 928 113 928 103 999
Työpäivät - Arbetsdagar 121 539 65 564 55 975
Työttömyyspäivät 
Dagar som arbetslös 718 298 420
Loma- ja vapaapäivät 
Semester- o lediga dagar 81 576 42 805 38 771
Sairaspäivät — Sjukdagar 4 807 2 613 2 194
Muut päivät - Övriga dagar 4 904 504 4 400
Tuntematon - Okänd 4 382 2 143 2 239
1) Ks. huom. 2 taulussa 3 - Se anm. 2 tabell 3.
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